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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуялыюсть темы исследования. Собственный каnитал всегда счнтаnся ос­
новным источником срещ."111 ШJЯ создания. существования и рювития любой органи­
зации. Еще во времена зарождения двойной бухгаnтерии автор первого бухгаnтер­
ского тракгата Л. Пачоли писал: «Всем известно, •гго желающим исnравно заннмать­
ся торговлей необходимо три важных условия. Самое главное из них - это наличные 
деньги и любые другие, находЯщиеся в обращении ценности".» Далее, со ссылкой 
на Аристотеля, Па•юли продолжал:« ... Единое неизбежное содержание»'. 
С момента возникновения коммерческой бухгалтерии в различных ее про· 
явления (стати•1еский, динамический и актуарный типы учета) основным объ­
ектом бухгалтерского набJJюдения и предметом бухгалтерского у•1ета был 11 ос­
тается собственный капитал организации. Господство капитала в рыночных от­
ношениях требует новых подходов к бухгалтерскому учету и эконом1,1•1ескому 
анализу его формирования, рационального и эффективного использован11я с 
целью обеспечения его приращения в интересах собственников (вознагражде­
ние), государства (формирование налогооблагаемой базы), со:здания стабильно­
сти деятельности (формирование резервов ю прибыли), развития 11 расшнрення 
производства (за счет капитализации nрибыли). 
На основе результатов комплексного экономического анализа собственно­
го каnитала складывается оценка эффективности инвестирования и использо­
вания каnитала, исследуется рентабельность, прогнозируются результаты дея· 
тельности организации. 
В связи с этим информация бухгаптерского у•1ета, описывающая последствия 
свершившихся хозяйственных фактов на всех метаморфозах преобра:ювания капи­
тала организации, признана весьма полезной и важной для принятия как внутрен­
них тактич~хких управленческих решений, так н стратегических решений внешних 
пользователей данных, основанных на бухгалтерской отчетности. Возросшие тре­
бования к содержанию и качеству бухгалтерской информации предполагают по­
стоянный мониторинг проблем и раскрывающих их задач, направленных на адек­
ватное отражение предмета бухгалтерского у•1ета в финансовой от•1сrности. 
Наряду с этим на данном этапе развития бухгалтерской науки остаются до 
конца не решенными многие вопросы теории и практики бухгалтерского у•1ета 
собственного капитала, Отсутствуют исследования, в которых собственный ка­
питал рассматривался в диалекти•1сском подходе. Недостаточная проработан­
ность некоторых методологи•1еских и методи•1еских проблем учета собственно­
го капитала оказывает отрицательное влияние на методику бухгалтерского у•1е­
та, а соответственно, и результаты экономического анализа как взаимосвязан­
ных элементов управления, снижает эффективность управленческих решений в 
области инвестиционной и финансовой политики. 
Особенно следует обратить внимание на тот факт, •по, несмотря на прюна­
ние капитала одной из важнейших фундаментальных экономических категорий. 
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н11 в экономической теории. ю1 в учетных дис11иплиш1х нет елино1·0 определс1111я 
к;:11111тала, отражающе1·0 всю многогранную сушность лого понятия. До сих пор 
отсул;твует стандарт. регла\1ентирующий вопросы учета и отражения в отчет-
1юсп1 собствен1юго капитала. как в международной, так и российской практике 
бухпlilтерского учета. Действующие метод11ческие рекомендаuии 1ю у•н"'lу соб­
ст11е111юго юшитала оставляют практикуюш11м бухгмтерам широкие во3~южно­
сти щ1я проявле1111я самостоятельности и иющиативы щш отражении транзакций 
в у 1 1етс 11 составлении упра11лен 1 1еской и финансовой отчетности. 
Актуальность выбранной те:v~атики будет подтверждена и в ходе исследо­
вютя: ус-~ановiJены неппивные тенденuии, прояв.1яющиеся в существенном 
снижсн11и доли собственного каnита"1а в валюте пассива баланса и се перерас-
11рсделении в сторону долгоных обязательств. 
С1е11е1tь разрабо·rашюсти проблемы. Бухга.rперский учет собстuснного ка­
nилта волновал всех без исключения авторов первых трактатов, на 11ина~1 с 
Б. Котрульи и Л. Пачоли. Особую роль счета собственного капитала подчеркива­
ли :т Пеrро и Л. Флори. Сппи•1ескую модель, основанную на периоди•1еском вы­
воде собственного капитана, обосноuал и описал ЖЛ. Савари. Теорию двух ряаов 
с1 1егов. вылеляющую СЧL"Т капитала от оста.~ьных счетов и объясняющую ра:~ное 
назначение дебета и крепита на основных и прочих счет<~х. описали В. ван Гезе.п~,. 
К. ван 1 ·е]е;1ь, Ф. Гюгли. И.Ф. lllcp и лр. Сгати•1ескую, органи 11ескую и л11нами 11е­
скую rсории бш~анса обосновru1и Г. Симон, Ф. Шмид, Э. Шмаленбах. В раскры­
тии роли счета капитма неонени:\1 вк"1ад американских ученых Дж. Каннинга и 
В. Патона. ита;1ьянца Дж. fl:шr111a и нидерландuа Т. Лимперга. 
Особttя роль отводится исследованиям К. Маркса. Среди представюе;1ей 
старой российской школы вылелим труды АЛ. Рудановского, одного ю осно­
во1юлож1111ков динамического учета. а также труды ведущих российских уче­
ных начала века Р.Я. Вейцман;;~. Л.М. Галагана, Н.С. Лунского, Л.К. Рощахов­
ско1·0. с.Е. Сиверса. 
Сегодня отечественные исследователи при изу 1 1е11ии проблем бухга:пер­
ско1 о учета капитала ориентируются на переводы на русский Я3ЫК трудов 
Р.Л. Акоффа, А. Лп 11ерча, Л.Л. Бернстайна, Й. Бетге, Дж. Блейка, Р. Брей.пи. 
!1.11.Ф. ванн Бреды Ф. Вуда. Д. Колду1лла, Д. Мишпона, М.Р. Мльюса. Г. :\llюл­
лсра. Б. Ниллза, М.Х.Б. Перера. Дж. Риса, Ж. Ришара. 1.С. Хендриксена, Р. Эн­
тш1и. Представляют интерес переводы трул.ов Ж.-Г. Дего. Дж. Га.аасси, 
Ст. 'Зсффа. Р. Матесси•1а. Я. Лсмаршана, Л.С. Литтлтона. 
Проблемам ра1u11т11я метололо1·ического. методического и оргш1111ашюн-
1юr·о обесrrе•1е11ия бухгалтерского у•1еп1, финансовой отчетности и 1кономиче­
ско1·0 анш1иза собственного капитала посвящены труды отечественных аuторов: 
А.С. I>пкпева. П.С. Бе·1руких, И.Л. Бланка. И.Н. Богатой. Н.Л. Бреславневой, 
М.Л. Вахрушиной. Д.А. Ендовинкого. О.В. Ефимоuой, В.Б. Ивашкеви•~а. 
Р.Г. Касп111юй. В.'Э. Кери.\юва. В.В. Ковалева, О.И. Кольваха. НЛ. Кондракова. 
М.И. Кутера, Н.'Г. Лабынцева. М.В. Ме,тьник. О.А. Мироновой, В.Д. Новодвор­
ского, С.Л. Никотн::вой-Расскюовuй, Е.В. Никифоровой, В.Ф. Па;шя. 
О.В. Рожновой, В.Я. Соколова, Я.В. Соколова. В.И. Ткача. Н.Н. Хахоновой. 
А.Д. Шерсмета. Л.3. Шнейдмана и др. 
В последнее время имело место зна•штельное количество диссерташюн­
ных исследований (докторских и кан11идатских). посвященных данной 11 при­
ближенной проблематике. Особый интерес представляют работы 
Ю.И. Бахтуриной, О.В. Гуденицы, Т.Ю. Дружиловской. Л.В. Зубаревой. 
С.Ю. Казанцевой, Г.Е. Каратаевой. Р. Мамедова, Н.В. Свиридовой. 
З.С. Туяковой, Т.И. Ушаковой, А.С. Филиппповой. К.Ю. Цыганкова и др. 
Привел.енные перечни авторов. которые занимались исследованиям11 вопро­
сов бухгалтерского учета собственного капитала или продолжают работать в лом 
направлении, не свидетельствуют о полном решении всех :шдач. стоящнх перед 
бухгалтерской наукой, и, несмотря на решение достаточно широкого спектра про­
блем в данной области, отдельные положения остаются весьма спорными. 
В условиях реформирования системы бухгалтерского учета и ОТ'1етности 11 
рациональной адаптации российского учета в среде международных стандартов 
финансовой ОТ'1етности проблема совершенствования методологии и методнкн 
бухгалтерского учета и формирования отчетности о показателях собственного 
капитала остается как никогда актуальной, требующей повышенного вни~~ания. 
Научная и практическая значимость, недостато•1ная изученность указ<~н­
ных проблем предопределили выбор темы диссертационной работы. ее пред­
мет, цель, зада•ш, основные направления исследования и структуру. 
Цель и задачи диссертацио11ного исследования. Целью диссерпщион­
ной работы определено теоретическое исследование понятия «собственный ка­
питаю> в диалектике er·o преобразований. обоснование и выработка рекоменда­
ций по развитию методики учета собственного капитала в условиях рациональ­
ной адаптации к требованиям международных стандартов финансовой отчетно­
сти и максимизации полезности информации для пользователей отчетности. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- исследовать диалектику развития учL.'Тного отражения информац1111 о 
собственном капитале по литературным источникам, 1щнным итальянскнх ар­
хивов Xlll-XV вв. и последним исследованиям, проводимым зарубежным11 11 
российскими учеными; 
- рассмотреть категорию «собственный капитал» с поз11ц11й 1конош1че­
ской теории. учета и права; 
- провести анализ состояния и структуры собственного капит<~ла в д11н<1-
мике за ряд лет. выявить тенденции юменсний; 
- раскрыть содержание и роль теории двух рядов с•1стов lUIЯ сгановления 
нау•111ого подхода к обоснованию счетов собственного капитала; 
- исследовать роль 11 назначение собственного капитала в различных т11пах 
у•1ета (статический. динамический, актуарный); 
- найти теорети•1еское подтверждение возможности отражения на счетах 
фи1ш11сово1·0 учета влияния аморп11ашюнных процессов н<~ структуру 11 вс:111-
чину собственного каnита,1а; 
- обосновать 11 ра!работать направления ра·1вития методи'rеского н органи­
·~ац1ю11ного обеспече1шя бухгаатерского учета собственного капнтitла. 
Область 11сt·лсдоианиs1. Исследование соответствует Паспор·1у спе11иа:1ь­
ностей ВАК ()кономи 1 1еские науки) по специальности 08.00.12 - бухгалтерский 
у•1ет. статистика, ра:щелу 1 «Бухгалтерский учет и "Жономический анали·m. 
11. 1.5 цИсторня рювития методологии и органи1ации бухгалтерского учета». 
11. 1.6 «Ре!)'Лированис и стандарти·шция правил ведения бухга;перского учета. 
формирова1111е ОТ'1етных данных». 
Предмет и объект исследования. //ред.11ето.11 диссертационного исс;1е,1ования 
определены методологи<1еские, методи•1еские и орrанизанионные проблемы бухгм­
терского у•1ета собственного капитала органюации и его состав.1яющих. а также 
11рещ.1авления информации о нем в управленческой и финансовой отчепюсти. 
Объr!кmо.и исследования послужили предприятия рюличных орп1низаци-
01шо-правовых форм 11 видов деяте,1ьности Краснодарского края. 
Тсореп1ческой 1t методологической основой д~1ссерташюнноr·о 1tссле­
довання послужили класси•1еские произведения первых авторов трактатов о 
двойной бухгалтерии Италии, Нидерландов, Франции и Германии, классL1че­
ские r1рои·1ведения по истории двойной бухгалтерии Ф. Беста. А.С. Литтлтона. 
Ф. Мелиса, r. де Рувера, Б. Пенндорфа, фундаментальные труды российских и 
зарубежных ученых в области теории и практики бухгалтерского учета, от•1ет­
ности и экономического анализа. Особая роль отведена анализу законодатель­
ных и нормативных актов, наниона,1ьных (положений по бухга,перскому уче-
1)') и международных стандартов финансовой отчетности, материалы периоди­
•1еских изданий по рассматриваемой проблематике. 
И11формаuион110-эмп11р11ческая ба1а 1tсследов11н~ш формировалась на осно­
ве офищ1алшых данных Федеральной службы государственной статистики Рос­
сийской Федерш1ии и Комитета по 1..·татистике Краснодарского края, статистиче­
ских сборников. результатов выборочных обследований организаций рюли•шых 
форм собственности и масштабов производства Красно11арского края. а также ма­
териruюв монш·рафических исследований оте•1е1..-твенных и ·~арубсжных ученых. 
Обработка информации проводилась с использованием ко:vшьютерных 
тех1юлогий и нрименением программных средств обше1·0 и специально1·0 на­
'3Н<1•1е1111я. Репрезснтатив11ая совокупность 11с1юJ1ь'lова~шых статисти<1еских 
данных. соответственно обработанных, проаналитрованных, обобшенных. 
жономически интерпретированных и прокомментированных. обеспе'1И.1а дос­
товерность ре·1ультатов исслещJвания и аргументированную обос1юван1юсл, 
11 ракти•1еских рекоменщщий. 13 процессе исследования для получения, 06ра­
богю1 и ана;шза информании ис110,1ьзовались такие общенаучные :-.1етоды по­
·11tа1111я, как 11сторическ11й, лоп1ческий, систем11ый и комплексный подходы. В 
рамках с11стемного rю}lхода применялись методы aнru1и·ia и синтеза, 1·ру1mи­
ровки 11 сра1111е1111я, клi1сс11фика11ии 11 обобщения. 
Рабочая пшоте·1а д~1ссертащю11ного 11сследован11я баз11рустся на то:v1. что 
11 современных условиях алаптании бухгалтерского учета в Росси11 к требовшш­
ям !'v!ежду11арош1ых сл1шн~rтов финансовой отчетносп1 рюработка по;юже1111й. 
6 
направле1111ых на совершенствование методического обеспе 11ения бухгалтерско­
го учета собственного капитала путем внедрения комплекса теоретических 11 
практических аспектов, становится объективной необходимостью. Проведенное 
исследование пщво1шт, с одной стороны, обеспечить развитие методики бухгал­
терского учета собственного капитала с учетом требований международных 
стандартов, с другой - повысить уровень научности преподавания. 
Основные положения диссертаuионноrо 11сследован11я, вынос11мые на 
·~ащ1пу: 
- в настоящее время в отечественной научной и учебной литературе нет 
упоминаний о первона•~альном применении термина «капитал» и с•1ета собст· 
венного капитала. Отсутствие переводной литературы, ограниченный доступ к 
·~арубежным 11сто 11никам и архивам на долгие годы оставили без внимания дан­
ное научное направление. Раскрытие данной тематики потребовало специально­
го исследования. Кафедрой бухгалтерского учета и аудита Кубанского государ­
ственного университета при участии соискателя выполнен значительный объем 
работ по переводу на русский язык трудов основоположников 11стор11и бухгал­
терского учета, таких как Л. Пачоли, Л. Флори, Ф. Беста, Б. Пснндорф. 
А.С. Литтлтон, Ф. Мелис, Р. де Рувер и др. Изучены первые бухга.1n-ерские книги 
г. Генуи (1340 г.) и Тосканы (семьи Перуцци за 1335-1343 rr. и филиала компа­
нии Ф. Датини в г. Пиза за 1383-1384 rr. и 1384-1386 гг.). Все это позволило_со­
искателю сформировать представление о генезисе диграфической бухгалтерии; 
- статисти•1еские сборники содержат богатый материал об активах и дол­
говых обязательствах, доходах и расходах организаций различных организаци­
онных форм и видов деятельности. Непонятно, по какой причине в них полно­
стыо отсутствуют сведения о величине, структуре и динамике собственного ка­
питала. В связи с этим автором было проведено исследование структуры пасси­
ва баланса с выделением долевого содержания каждого из разделов, а также ис­
следована структура статей собственного капитала, что позволило выявить 
тенденции, характеризующие изменения, происходящие в капитnле в результn­
те экономических преобразований в стране, влияния кризисных процессов. со­
вершенствования методологии и методики учета, изменения системы отчетных 
показателей, а также выявить зна•1имость каждой статьи; 
- в научной и учебной литературе рассматриваются три типа воспроизвод­
ства: суженное. простое и расширенtюе. Весьма спорным представляется мо­
мент, когда создание резервов из прибыли на покрытие непредвиденных ситуа­
ций (согласно законодательству) трактуется как расширенное воспроизводство. 
В этом случае, действительно. в пассиве увеличивается собственный (резерв­
ный) капитал за счет чистой прибыли. а в активе - денежные средства на рас­
четном счете, т.е. налицо все при3наки расширенного воспроизводства. Однако 
определение расширенного воспроизводства предполагает наличие средств для 
расширения или развития средств производства, в то время как средства ре­
:Jервного капитала можно использовать только по целевому назначе1111ю в слу­
чае ситуаций. оговоренных в законодательстве. Соискателем проведено соот­
ветствующее исследование, основанное на концепции поддержi.1н11я капиталn и 
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ю1ассификац11и типов ка11ита;1и:~а11ии прибы;ш (бе:Jусловная. условная. и11иш1а­
тив1н~я ). •по rю·шолиJю обосновать определение типа расширенного вос11ро1п­
водства в слу•ше кшштiil.!шзации прибыли только на со·щание 11слевых резервов: 
- в теории бухгалтерского у•н..-та прюнаны два подхода к процедуре у 11ста: 
от счетов к балансу (Jl. Пачоли) и от баланса к балансу (И.Ф. Шер). Первый ут­
верждап. •по бухгалтерский учет начинается «с правильного инвентаря по трем 
ра:ще;rам». второй считал, •по учет ведется «от баланса на•шнательного до ба­
панса око1J1mтелыюго». т.е. с момента ре1·истра11ии устава до пнквидации пред­
приятия. Лвтором увя·1аны эти два. казалось. несовместимых подхода 11утсм 
в!1ю1п11рования нх в современную процедуру у•1ета, что tю"3волиJю 11ау•1но 
обоснов:пъ дейстnующую 11рактнку ведения учета; 
- в статической концеrщии учета. на которую опира,1ся бухгалтерский у 11ет 
11ла~ю1юй "JКономики, действовала методика учета амортизацио1111ых процессов. 
разработшшая АЛ. Рудановским более 70 нет назад. Методика, ориентирован­
ная на один метод начисления аморти:зации, единые нормы амортизанионных 
отчиснсний и единое ценообразование в рамках страны, позволяла на•1ислять 
суммы амортизации в рюмере, приб;шженном к сум:-.1е а~юртизации, возвра­
щаемой в составе выручки от продажи продукции. Это по'.!воляло отражать 
влияние нмортизнционных процессов на вели•шну уставного капита.аа в систе­
ме двойной 'Jаписи. Сегодня, ко1·да применяется одноканальный метод начис­
нения амортюании и отсутствуют упомянутые условия, методика АЛ. Руда­
новского лишена смысла. В то же время имеют место предложения возврата к 
данной методике в модифицироuаююм в1ще. В этом случае не учитывается ры­
но•шый характер экономики, окюывающ11й влияние на ценообразование про­
дукции, нали 11ие многообра·зия методов начисления амортизации. Кроме того, в 
подобных случаях олицетворяются понятия начисленной и возвращенной рын­
ком амортизации. Автором на основе постулата В.Ф. Палия о фасетной связи 
синтети•1еских и аналити•1еских счетов обоснован вариант у•1ета амортизацион-
11ых rюкюателей в системе двойной бухгалтерии, •по позволило учитывать 
влияние аморти·шцион11ых процессов на вели•шну собственного капитала в 
рамках :1ействующей системы с•1етов; 
- в период рыно•шых преобра:юваний имели место ко,1еба1шя в курсах ва­
лют на момент регистр<щии устава и внесения реальных взносов в сторону по­
вышения, что нашло отражение в действующем методи 11сском обеспечении 
учета. Сеrош1я экономика находится в состоянии, когда характерны подобные 
отклонения н в ту. и в другую сторону. Органы регулирования учета оставляют 
ситуа~1ию без внимания. Отдельные предложения направлены на отражение от­
ри11ате.1ь11ых курсовых рюн1ш на с•tетах финансового резуньтата, •по, по мнс-
1н1ю со11скате;~я, не соответствует адекват1юму отражению хозяйстве1mых фак­
тов в бух1«1лтерском учете. Автором предложен вариант отнесения отрицатель­
ных рюниu на с 11ета дополните;1ьно инвестированного капитала методом крас­
ных сум~t. •1то нозволило устра11и·1·1, искажение финансового ре·зультата; 
- в тсор1111 бухгалтерского учета обосновано мнение. что бухгалтерские 
с 1 1ета r1рсл11азна 11ены для отражения экономически однородных объектов. В то 
же время имеют мес го случаи, когда на отдельных счетах накапливаются пока­
затели. характеризующие неоднородные объекты. К таким с•1етам относ1пся 
с 11ет 83 <(Добаво•1ный капитют. на котором. по мне11ию автора. учитывается как 
перво11а•1аs1ьный инвестированный каr1итал, так и капитал, сформированный в 
ходе хозяйственной деятельности. Автором обоснован понход. исключающий 
подобную методическую ошибку; 
- применяемый в современном учете принцип преемственности отрнца­
теш,но скюывается на терминологии. Это относится к понятиям юакрытие» 11 
«реформация» баланса, «распределение» и «каrtитали"Зацию> 11рибыли. Кроме 
того, 110 мнению соискателя. не ло1·114ны показатели третье1·0 раздела баланса 
«Капитал и резервы» в случаях отражения в составе раздела покюателей сче­
та 99 «Прибыли и убытки» (в промежуточном балансе) и счета 
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в части субсчета «Не­
распределснная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года» (в заклю•ш­
тельном балансе). В подобных ситуациях завышенная величина собствеююго 
капитала содержит суммы. которые не будут потреблены на капитализацию 
прибыли, а пойдут на формирование долговых обязательств перед государст­
вом (по налогам и сборам) и перед соб1..1венниками (по вознаграждению). В ре­
зультате проведенного исследования автором внесены предложения по уточне­
нию терминологии и исключению сумм, завышающих собственный кап1пм. 
Научная новнл1а днссертацион11ого исследован11я состоит в теореп1•1е­
ском обобщении и разработке практических рекомендаций по развитию мето­
ди'lеских и организационных аспектов у•1ета собственного капитала 11 отраже­
ния его в бухгалтерской ОТ'tетности с у•1етом требований международных слш­
дартов финансовой отчетности и потребностей внутреню1х и внешних пользо­
вателей учетной информации. 
В 11роцессе диссертаuио111юго исследования rюлу•rены следующие научные 
реJультаты: 
- предложен авторский вариант возникновения термина «капитал» в учете 
среш1евековых купцов и развития с•tета «Капитал». основанный на изу•1ен1111 11ер­
вых бухгалтерских книг из архивов Италии и переводе ранее не ювестных в на­
шей стране трудов заr~адных ученых. Установлено первичное "Jначение термина 
«капитал» в простой бухгалтерии как итога по расчетам с конкретным дебнторо~1 
или конкретным кредитором. Кроме того. отмечено отсутствие с•1е1а «Кашпал» в 
первых торговых книгах, ориентированных на щюйную запись. и введение с•1ета 
«Ка11ип1л» в рамках полной системы д11графи•1еской бухгалтерш~. Это позво.~11п 
расширить предметный ракурс теоретического исследования, в частности, понять 
условия и неизбежность появления и последующее ра~вит11е с 1 1ста собственного 
капитала, его разножение н<~ со1..1авные части, позволяющее полу•1111ь более кон­
кретную информацию о величине и структуре капитала; 
- 11роведен анализ структуры капитала на предприятиях рювых органюа­
ционно-правовых форм собственности и видов деятелыюсти, в резу:1ьтате •1ен) 
выявлена 1юлож1пельная тенденшrя, состоящая в существенном повыше111111 
дшщ уставного кашпюш и нерас11редслеююй прибышr пр11 rюю1;ке1щ11 дол11 
добаuо•1ноrо капитала, а также негативная тенденция з11а•1ите11ыюrо снижения 
до1111 1:обстне1шого ка11ита11а при доминировании долгоных 061пате11ьств . Дан­
ные, 11олу•1е11ные по результатам исследования диш1мик11 структуры собстве11-
ного каsштала ·3а последнее десятилетие, 11 вы11вленные тс11дешнш развития 
структуры 1101волят осуществлять nрогно:трование и окюывать влияние на 
процессы регулиронания структуры собственного капитма через механизм 
распределения 11рибыли и "!аконодате"тьные требования, 11редъявляемые к ре­
·1ервам ю прf16ыли и устав1юму капиталу; 
- 11сследова~н1 11ри11ятая трехступен•~атая классификация вос11роюводства 
(суженное. простое. расширенное) , а также вытекающая из концегшии поддер­
жания кат1тала классификация типов капитализации 11рибыли (бе ·1условная, 
условная и инициативная), что nо :шолило соискателю внести нредложение о 
развитии классификации типов воспроизводства в виде четырехуровневой (су­
женное, простое, огра11и 11е11но расширенное и инициативно р<1сширенное) , 
обоснованы се классификационные 11ризнаки. Полученные реJультаты по·1волят 
повысить уровень научности мстоди 11еского обеспе•1ения процесса преподава­
ния теор1.."п1ческих учетных дисциmшн, а также найдут применение в дальней-
111их исследованиях при раскрытии трех типов коммер•tеско го учета (статиче­
ского, динами 11еского и актуарного); 
- уточнена роль и динамика развю ия учетного инструмента «Вступитель­
ный инвентарь» - информационной основы лаnа учетной процедуры «Всту11и­
тельный баланс» от времен Л . Пачо,1и и до настоящего времени . Это позволило 
•1ерез утверждение «бухгалтерский учет начинается с построе•1ия инвентаря с 
целью nостроения орган111ационно1 ·0 баланса>> теоретически совместить проuе­
дурный подхоя Л. Па•юли (все на•rинастся с правилhно1·0 1111вентаря) и 63"1а11со­
вую теорию И.Ф. Шсра (учет ведется от баланса на 11и11ательноr·о до баланса 
окончате;rьного). Разбиение на два нод:папа каждого 111 этапов «8С1)'Питель­
ный инвентарь» (полный вступительный инвентарь и и11нентарь, вносимый в 
момент реп1страции Устава) и «Встуnите.1ьный баланс» (Организаш101тый ба­
тшс объявленного капитала и Организационный баланс после первоначальных 
взносов) птволило внести уточнение в описание процедуры бухп1лтерского 
учета, rю ·1во,1яюшее пра11ильно понять 11 оценить смысл и логику действий бух­
г<1лтсра 11ри ини1шш1иза11ии бухгалтерского у•1ета в ор1·анюацин ; 
- обоснов<1н вариант учета аморппационных 11оказател ей в системе двой­
ной буналтерии на осноне 11остулата В .Ф . Палия о фаселюй увязки анаJJитиче­
сю1х и с1111тст11•1сских с•1етов. смысл котороr·о заю1ю•1астся в следующем : сумма 
сальдо 110 дебе1·у и сумма сал ьдо 110 кред~1ту всех аналит11ческнх счетов одной 
11араллел1,ной системы дол;кна быть равна сумме сапьдu 110 дебету и сумме 
сальдо по кредиту всех аналити 11еских счетов других параллельных систе~1. 
llо:юбный 11011ход уместен и при у•1сте собственного капитшш. В •1астнос111. 
предлагается открыть к счету 80 «Уставный капитал» два фасстных ряда (ор11-
с1п 11рова1111ых на доли собственников и на амортизационную rюлит11ку). Ншш­
•111е субс•1етов о:нювременно первого и второго фасетов п<ПtЮ!tит отражать как 
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доли влалельнев капитала. так и 110следств11я амортизащюнных процессов . в 
том •1ис.1е резерв на воспроизводство долгосрочных акп1вов; 
- доказана цслесообрюность выделен11я ю состава добаво•1ноrо кашпа.1а 
:1кономически неоднородных показателей, характеризующих результаты по-
11ы1ш1ющих переоценок (наценок) и отнесение их на отдельный с11нтеп1•1еск11й 
счет и в самостоятельную статью 11ассива баланса. Также установлена неодно­
родность показателей нераспрсделенной прибыли и доказана нецелесообраз­
ность у•1ета в составе собственного капитала показателей нераспределенной 
прибьши от•tетного года. предстнвляющих в значительной степени 11сходную 
бюу формирования текущих долговых обязательств (налогообложение. у:ювле­
творение интересов собственников . решение социальных вопросов) . Все выше­
пере•1исленные доводы по"Jволят сформировать оптимальную систему учетных 
компонентов собстве1шо1·0 капитала, обеспечивающую 110лу•1ение полезной и 
достато•шой информации в бухгалтерской внутренней и внешней отчетности. 
удовлетворяющей потребности различных категорий поль"Jователей ; 
- обоснован и рекомендован вариант учета отрицательных курсовых рю­
ниц, исклю11ающий их отнесение на финннсовые результаты. основанный нн 
применении метода крнсных сумм . Данння рекомендация позволит доспl'tь :1-1е­
тодического единства при расчете показателей как при учете положительных. 
так и отрицательных курсовых разниц, возникающих при взносах участников в 
уставный капитал, выраженных в иностранной валюте. 
Теоретическая и практическая 'JНачимость диссертационноil работы за­
клю•tается в ушублении нау•1ных основ диалектики формирования . уточнеюш 11 
дополнении действующего механизма бухгалтерского у•tета собственного кнп11-
тала, выработке реl\омендаций по совершенствованию существующей норма­
тивно-11равовой базы с ориентацией на практику применения международных 
стандартов финансовой отчетности в России. 
Предложенные в исследовании практи•1еские рекомендации мо1·ут найти от­
ражение при разработке ПБУ «Учет собственного капитала». Плана счетов бух­
галтерского у•1ета финансово-хозяйственной деятельности коммер•1есl\11х орга-
1шзаций. методических рекоменда11ий и инструкций, при формировании учет­
ной политики организаций для цет:й бухгалтерского у•1ета. пр11 подготовке бух­
галтерской (финансовой) 0Т'1етности, а тнкже в учебном процессе. 
А11робация результатов исследованttя. Основные положения д11ссерта­
ции внедрены в системе бухгалтерского у•tета и от•1етности ОАО «Кропоткнн­
ский х;1ебокомбинат». ОАО «Кропоткинский молочный комбинат>1 , ЗАО «Т611-
т1сский маслосырзавод>1 . 
Ре3ультаты работы получ11ли широкое применение в учебном процессе Ку­
банского государственного университета (г. Краснодар) и его 9 фил11алов (акт от 
24 сентября 2010 г.) при изучении дисциплин «Теория бухгмтерского учета». 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность». «~!е­
ждународные стандарты финnнсовой отчетности». а также студентами друп1х 
высших у•1сбных :~аведений Краснодарского края и бухгалтерами-11ракп~кnм11 . 
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Основные 110Jюжеж1я диссертации 11рошли апробацию 11а Всеросс11йских на­
у•шо-11ракти'1еских ко11фере1щиях: «Аюуальные проблемы у'lета экономи'lеского 
ана:1иза и финансово-хо·3яй1..т11енного контроля 1щятельно1..1и коммер•1еских орга-
11юаций» (1Зорш1еж. 2007-2010 гг.); «Лк1уальные пробпемы и инновации в эко­
номике, управJJении. образовании. информационных технологиях» (С'таврополь­
Кисловодск. 2009), «Ресурсный потенциал национальной экономики в условиях 
1·J10балюа11юш (г. Краснодар, 2008). Международной нау•11юй конференции «Бух­
галтерский у'lет: прошлое. настоящее. будущее» (г. Красно;1ар, 2010). 
Результаты нсследования докладывались соискателем за рубежом: 
- г. Кардифф, Великобритания (20tl1 Annнal Confeгence on Лccounting. 
Bt1si11ess & Fi11ancial Histo1y at Cai·diff Busiпess Sclюol 11-12 September 2008); 
- г. Таллинн, 'Эстония (Busi11ess Analysis. Accot1nting. Taxes ai1tl Aнditing. 
Pюceedings of l111e1·пational Coпference. Tallinn, No\1embe1· 6-7. 2008). 
Пуб.rшкашш. Основные положения диссертационного исследования от­
раже11ы в 20 работах, 2 из которых опубликованы в 11ериоди 11еских изданиях. 
рекомендованных Высшей а-~тестаuионной комиссией Министерства образова-
1шя и науки Российской Федерации. Общий объем опубликованных работ -
10,26 п.л., из них принадлежащих ли'lно соискателю - 5,56 п.л. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения. трех глав. 
·шключе11ия, сшн.:ка ис1юльзован11ых источников, состоящего из 217 наимено­
ваний, и 17 11риложений. Работа изложена на 183 страницах текста. вклю•1аю­
щих 11 таблиц и 15 рисунков. 
Диссертация имеет следующую структуру. 
ВВЕДЕНИЕ 
1. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ-ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ 
И ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
1.1. Ро;1ь счета «Капита;ш в формирuвании диа1·рафической бухгалтерии 
1.2. Понятие капитала в экономи•1еской теории 
1.3. Характеристика состава. структуры и динамики собственного калита.па 
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
2.1. Теория двух рядов счетов - методология нау'lного обоснования счета 
собственного капит:.~ла 
2.2. Зшl'1ение С'lета капитала в стати•1еском. динамнческом и актуар1юм учете 
J. РА'ЗВИТИЕ МЕТОДИКИ И ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТЛ 
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
3.1. Особе11ности у'lета собственного капитала на 1тапе процедуры «Вступи­
тепьный баланс» 
3.2. Вл11я11ие амортизационных процессов на структуру 11 ве:ш•шну собст­
ве1шо1·0 капитала 
З .3. Рювитие 11оказате;1ей отчетности о собственном капитале 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
CllИCOK ИСIЮЛЬЗОВЛННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В ходе исследования сформулирован комплекс констатаций, предложений 
и рекомендаций, имеющих значение для развития теории и практики бухгал­
терского учета собствеююго капитала. 
В главе 1 «Собственный капитал - основной объект и предмет бухгалтер­
ского капитала»: 
1.1. Предложен авторский вариант диалектики развития счета капитала с 
момента возникновения термина «капитал» в учете средневековых купuов. По 
литературным источникам, данным итальянских архивов XII 1-ХУ вв. и по­
следним исследованиям, проводимым зарубежными и российскими учеными, 
автором прослежена диалектика развития учетного отражения информаuии о 
собственном капитале. Особое внимание уделено исследованию информации о 
самых старых из сохранившихся бухгалтерских книгах, в том числе ориентиро­
ванных на двойную запись. Установлено первичное зна•1ение термина «каш1-
тат> в простой бухгалтерии, отмечено отсутствие счета капитала в первых тор­
говых книгах, учет в которых велся методом двойной записи, и введение счета 
капитала в рамках полной системы диграфической бухгалтерии. 
На рисунке l показаны кредиты, выданные-компанией Уголини ди Сье­
на своему компаньону господину Пьеро, священнику из Джакорто . Здесь 
применена формула «должен даты>, которая соответствует 11110;1учю в 
долг)) (он должен) и характеризует отношения компании с дебиторами. 
Формула 11долж·ен 11олучuты1 (он шwеет), наоборот, показывала отношения 
с кредиторами 
Рисунок 1 - Счет дебитора господина Пьеро, компаньона компан1111 
Уголини дн Сьена 
Пример особо значим, так как впервые приводит термин «капитал», прав­
да, в непривычном для нас понимании. В ранних книгах Уголини он олицетво­
рял итог по записям с•1ета дебитора или кредитора. Следовательно, под капита­
лом сиенцы понимали стоимость средств, 'Шще всего денежных, переданных 
должнику (01ток капитала) или полученных от верителя (приток калита.па) . По­
;щбное •~асто встречается в сиенских 3аписях Xlll-X!V вв. 
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В к11111·с Коммуны r. Генуя за 1340 1·., на сеrодюшший день 11ри :ша111юй 
самой старой и :1 обнаруженных, с•1ет собственного капитала отсутствовал. 
так как система двойной записи относи11ась к муниuи11ЗJ1ьному у 1 1ету. Ос­
нов11ым с 11стом системы явля11ся не с•1ет капитала, а экономический с 11ет (по­
несенных расходов и 110;1у 11енных доходов). Счет собственного капитала по­
ка1ателен для коммер•tеской буналтсрии. В сохранившихся старых книгах 
~..:•1ст капитала можно обнаружить в книгах пи:~анского отделения Компа11ии 
купца Ф. Датини ю Гlрато после 1387 г. В работе приведен один ю первых 
синтетических бухгалтерских балансов, который нс служил отчетностью, а 
применялся в контролы1ых целях. Счет капитала. скорее всего, появился од­
llИМ ю последних. Он не только сбалансировал си~..:тему учета в единое це­
лое , 110. самое главное. стал олицетворением интересов собстве•1ников капи­
тала. показателем богатства и благополу 11ия бизнеса, приращения или «про­
едания» капитала . 
1.2. Эко1юми 11еские теории. объясняющие природу и роль капитала, 
сформировались значительно позже появления понятия капитала и связанных 
с ним отношений. и даже позже. чем возникла практика применения счет::1 ка­
питала в коммер 11еской бухгалтерии. Исследование диалектики рювития на­
у11ных направлений и нау•1ных школ позволило более углубленно рассмотреть 
процессы реформирования понятия собственного капитала в рамках у 11етных 
преобрюований 110 ти11ам коммер•1еского у•1ета (статический. динамический. 
актуарный). 
1.3. Выявлены 1ю 1щнным анализа, выпол11енного за ряд лет на предста­
вительном объеме ог1еп1ых данных экономических субъектов различных ор­
rан~пацион1ю-правовых фор ."1, типов орга11и :шций и видов деяте.1ьности (дан­
ные за 2009 r. приведены в табл. 1 ), структура исто 11ников хозяйственных 
средств (пассивов), процентное отношение статей собственного капитала к 
итогу раздела и валюте баланса. а также и3мснения структуры в ре3ульта·1е 
"Jволюции состава отчетных показателей. Установлена, в первую 0 11ередь, не-
1 ·ативная тенденция зна 11ительного снижения доли собственного капитала 11ри 
ламинировании долговых обязательств (рис. 2). Заметим. в конце прошлого 
столетия доминировали долгосро 11ные долговые обязательства . В последнее 
десятилетие ;юля долгосрочных и краткосро•шых обязательств в валюте ба­
ланса примерно выровнялась . Анализ стrуктуры собственного капитала 
(рис. 3) 1юзволил выявить положительную тенденцию. заключ::~юшуюся в су­
шественном 1ювышсни11 доли уставного каrнпа,1а и нерпспреде;~енной прибы­
!111 при по11юкс11ии дuпи добпвочного кппитала. Проведе•1ное исследование 110-
зволяет проследить тенденции развития структуры собственного капитали. как 
в нелом. так и отде,1ь11ых его составляющих. выделить факторы , окюьшающие 
влияние на процесс формирования структуры. Полу 11е11ные результаты сuстп­
вят осноиу ре1)'лировання структуры капитала 11ерез механизм распределения 
11рибытt и ·шконодательные трсбоваш1я. прсдъявляе!lllые к усп1111ю111у капита­
лу и ре·1срвпм 11з прибыли. 
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Таuлица 1 - Рас11резелен11е собственного кап11тала, долгосрочных и краткосрочных доm·овых обязательств 
по в1tда~ деяте.1ьности и типам организаций Краснодарского края по данным за 2009 г., в % 1 
Ви.1ь1 ,1r1не:1ь11ост11 
l\:. 1n(;к1Jc :\n·Jнiic1 во. 
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Рисунок 2 - Структура и динамика источников средств ор1·анюаций 
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Рисунок 3 -- Структура и динамика собственного кашпала организаций 
Краснодарского края1 
1 С<х:1ак:1~н ;1н1ором 
:- Cocran:1i:11 ; 1 к 1 ором. 
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В главе 11 «Теорел1чесю1е основы бухгалтерского учета собственного 
капиталю): 
2.1. Вклю'lение в рiiботу теории двух рядов с•1етов свидетельствует о 
важнщ:ти данного наr1равления, изучению и рюв1пию которого посвяп1,111 
свои труды однофамильцы Ван Ге·3ель. Ф. Гюгли, И.Ф. Шер, Н.С'. Помазков 11 
др. Теория содержит нау'lное обоснование с 1 1ета собственного КilПIПала. К 
сожалению. данная теория ·н~акома единицам ученых 11 редко ф11гурирует в 
их трудах. По нашему мнению. теория. объясняющая мехюtюм двойной бух­
галтерии, должна ~анять достойное место в преподавании спец~1i1льных днс­
циплин. 
2.2. В рi!·шитии действующей трехступен•rатой классиljmкации типов 
воспроизводства (суженное, простое и расширенное) обоснована клilсс11ф11-
кация по 4 ступеням (суженное. простое, ограни•1енно расширенное и 11н11-
циативно расширенное). Это связано с тем, что резервирован11е ю прибыл11 
на покрытие непредвиденных ситуаций (согласно законодательству) тракту­
ется как расширенное воспроизводство. Действительно, в 11асс11ве за счет 
чистой прибыли увели•1ивается собственный капитал, а в активе - денежные 
средства, т.е. на J1ицо все 11ризнак11 расширенного воспроизводствil. Однако 
расширенное воспроизводство предполагает нали•ше средств Hil рi1зв1пие 
11роизводства, в то время Kilк средства резервного кilпиталil можно 11с11ользо­
вать только по целевому назначению, в законодательно оговоренных снтуа­
циях. Наша позиция исходит из концепции поддержшшя капил1лi1 и классн­
фикации типов капитализации прибыли (безус,1овная, условная. 11н11ш1ап1в­
ная ). При переходе от стати•tеского у•1ета к динамическому обозначнлась 
11ереориентация с интересов кредиторов на интересы настоящего собствен­
ника. В лом случае возникает це11очка взаимосвязанных интересов и возни­
кающих 11ри этом обязательств: 
- извле 11ение части периоди•1еского финансового результата ( пр11был11) на 
вознаграждение - основной интерес собственника; 
- как подсказывает логика. собственник должен вложить в нринадлежа­
щее ему предприятие производительный капитал; 
- обюанность предприятия - сохранить и преумножить KilПИТilJJ. 
Приращение капитала собственника над капиталом на начало 11ер1ю.:щ 11 
есть объект удовлетворения интересов государства (налог на прибыль). собст­
венника (втнnграждсние из прибыли), предприятия (реинвестировilние в кап11-
тм 1п прибыли в виде создания резервов и присоединения части пр116ыт1 ;1ЛЯ 
расширения производства). Если в статическом учете имела место nt?зус.юшшя 
капиталюация прибыли (в полном объеме). то для ли11ам11'1еского учета. как 11 
актуарного. характерна ус.'1Ош1ш1 11 111111111ют11mюя кап11тализаш1я фин:~нсового 
результата. 
В свяш с этим, исходя из коннепшш поддержания капитала. сч11таем це­
лесообразным вред.пожить 11етыре пш:~ воспроизводства: суженное. простое. 
ограничешю расширенное и нн1щнап1вно расширенное (табл. 2). 
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Таблица 2 - Виды воспро1вводства собственного капиrала 1 
Нщ1ы l'a«ШlllК'llllUC 
uu1·11pm11вo;ac 1 · ни Суже11ое 
ю1111п и:111 
llpuпoc 
ш ршшч.:1ш 1111иц11атшщо 
Rи;1ы ка111пал11- Ка11ю али:~анин Ка11нл1J111:1шщн 1 ~.:нсван кавита- i"l lllЩlla ПllJllШI ·ш11111 11р11быш1 убьпю1 отсутстIJует :11пш111я в прс- кашпа;11ню1ия 1v6ьпка) i\е,ых рс:1ср11011 
(11.>11·1:!111101:! 1mcnpoшrюcJcmr,o - nри «проеданию> капитала, когда капитал 
собственника на конеu периода ме11ьше капитала собственника 11а на 1 1ало nе­
риода. а вели•1ина устав1юго ка11ита.аа превышает вели'IИIJУ чистых активов и 
не 1н~же 11имита, установщ:нноrо для открьrrия органи ·1аuии ; орrани·Jация вхо­
дит u новый от•1етный период с пониженным капиталом суженно1·0 11оспрои1-
водства, 1·0 есть налицо кашпализания убытка. 
l !1юс11юt: иоспро1тюдсп11ю - капитал собственника в новом отчетном пе­
риоде соответствует капиталу на начало предшествующего периода. Это воз­
мож110, коr11а капитал сохранен, но не преумножен. Или: все приращение капи­
тала 1а отчетный период пошло на налоги или изъято на вознаграждение. 
О,•ртmче//но раси111ретюе rюспрошводство - сиrуация. когда за счет 11ри­
ращения капитала оплачены налоги, сформирован резервный капитал, а ос­
тальная 11асть прибыли изъята на вознаграждение. В этом случае пополнение 
капитала не используется для рювития 11роизводства, а предназначено, как бы­
ло сказано выше, для 1юкрытия убытков, а также для погашения об,1ига11ий 
общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. 
Nтщ1ют11в1ю расишре1111ое rюспро11юодство - предполагается, что собст­
венники проявляют иниuиативу и часть прибыли осознанно (по уставу или ре­
шению собрания собственников) направляют на развитие производства. В этом 
слу•~ае реинвсстирован11ый капитал вклю•1ает резервный капитал, созданный за 
с•1ет прибыли, и капитализированную нераспределенную чистую прибыль. 
В главе 111 «Р:ввип1е методики и пр11ктик11 бухгалтерского учета соб­
ственного капитала»: 
3.1. Уточнена роль 11 динамика развития у 11етного инструмента «Вступи­
тельный инвентары) - информационной основы зтапа учетной проuедуры 
«Вl.1уnительный балане>), •по nозволи,10 увязать в единое целое процедурный 
подход Л. Па'lоли и балансовую теорию И.Ф. Шера. 
В отли 11ие от однокана.1ьной nроuедуры, описанной в Трактате Л. Пачоли, со­
времен11ый подход 11редполагает ра:~биение этапов «ВС1)'пительный инвентарь» и 
«lkrу11итель11ый бааанС)) на два подэтапа каждый. Применительно к зтапу «Всту­
пительный инвентары) в современном у•tете строятся две инве1Парные описи: 
- Понный перечень имущест11а, вносимого участниками в качестве взноса 
в У1:тавный капитал организаuии; 
- Пере•1ень имущества, вносимого у•~астниками в Уставный капитал орга­
низации в момент рег11страuии Устава. 
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По ла11ным первой 01шс11 регистрируется Уставный "апип\л. Именно эта 
·шпнсь формирует первый Всту11ительный баланс - на момент рсгистрашш Ус­
тава. 011 11рсдставлен одним 11оказателем в ш1ссиве баланса (ра·шел 111 Пасси­
ва) - объявленный Уставный капитал. В активе баланса также O!!llH 11окаJа­
тс;1ь ·- неосюасмый (фик1ивный) актив. отражающий размер деб11торско1! 3а­
долженности учпстников (собственников) 110 взносам в Уставный кашпм. 
Далее по второму инвентарю, содержащему перечень 11мущества, вносимого 
в день регистрации устава и 110 сумме превышающего полов11ну объявленного 
капитала, в бухга:перском у•rстс отражаются реальные взносы нмуще1..-тва. В ре­
зультате лапа у•1енюй проuедуры формируется «Окон•~ательный ВСl)'ПИтельныlt 
(орп1ни·щциош1ый) баланс». Струюура актива такого баланса представлена ре­
ш1ыю внесе11ными активами и остатком 'Задолженности у•1а1..'Т11иков по В3носnм в 
Уставный ка1штал. в пассиве баланса - зарегистрированный капитал собстве1шн­
ков. У1(а·1шiный баланс одновременно служит «Входящим (начальным) балансом 
на начало первого отчетного периода» (11ервое действие бухгалтера на ла11с 
уче1ной 11ро11елуры «Главная книга»). Внесенное уто•1нсн~1с в оrшсанис процеду­
ры бухга:перс1юго у•1е1а по1вш1ит правильно понять и 011енить смысл и 1юг11ку 
действий бухгалтера ври инициа;1юа11ии бухгалтерского у•1ета в орга~шзашш. 
С теорети•1еской то•1ки зрения зто направнено на увя"Jку вз1лядов Па'юли 
(Бухгалтерский учет на•1инается с Инвентаря) и llJepa ( У•1ет ведется от баланса 
организационного до ба.,1анса ликвиданионного без пропусков и и1ъяп1й ин­
формации - принцип непрерывности ведения учет~~). В свя·ш с зтим современ­
ная 11нтер11ретация условия Па•юли гласит: «Бух1·алтерсю1й у•1ет на•шнается с 
Инвентаря с целью построения BCl)' пительного ( uргашвашюнного) баланса)). 
3.2. Обоснована возможность отражения на счетах финансового учета 
влияния аморти"Jа11ионных nронессuв на структуру и ве,111•111ну собственного 
капитю1а. Д.1я лого на основе гюсту,1ата В.Ф. П~1т1я о фасетной связи с111пет11-
ческих и аналитических с•tетов обоснован вариант учета амортиза11ионных rю­
казатеJiей в системе двойной бухгалтерии. 
Попытаемся 11ри!l1енить подобный подход и к счетам капиталп. Здесь 
11редста11ляется оправп,анным организовать два фасетных рюложения к счету 
80 «Уставный 1<апитал». Во-первых, исходя из требования 1юстоянства уст<~в­
ного капитала с момента реr11стращш устава и до :111кви:1ашш орган11заш111 
(кроме нсререгистраuии устава). следует выполнить аналип1•1ескос рюложен11е 
объявле111юго кшштала по долям собственников. 
Второй фасет, который целесообразно открыть к с•1ету 80 «Устпвный ка­
питал», ориентирован 11а амортюпuионную политнку. Особенность н<~шего 
подхода состоит в том. •по в отличие от других авторов 1ш~111 не прешшгает~.:я 
н1юсить из~Iс11е11ш1 l! действующий План счетов. Достаточно открыть 4 су6..:•1е­
та к си1нсти•1ескому с•1ету 80 «Устnвный кnшпат>: 
80/ 1 - Уставный ка11ит11.11 в неаморлпируемых акп1вах: 
80/2 - Уставный кап11тал в осно11ных средствах: 
8013 - Уставный каш1л1л в нсматер1шльных активпх: 
80/4 - rс·1ерв на простое вос11ро111L1одство а!'.!орп13Ир) с~1ых ак1 ~шов. 
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При реальных взносах капитала и уменьшении фиктивного актива - задоJJ­
женнос-ти участников по в:зносам в Уставный капитал на стоимоL-ть вносимых ак-
111вов, независимо от их отнесения к зтой или иной группе имущества, - делается 
3(1Пись в кредит субсчета 80/1 «Уставный капитал в неамортюируемых активах». 
При внесении долгосрочных активов (основных средств и нематериальных 
активов) на субсчетах, открытых к с•1ету 80 «Уставный капитал», делаю1ся записи: 
Дебет cyбcl/ema 8Ш/ « Устав11ый капитал в 11еалюр111ю11руе.11ых активах" 
Кредит (11бсчета 80/2 <t Устшшый капитал в ос1юв11ых средствю: '' 11"111 
субсчета 8ШЗ <r Устав11ыu кат1та·1 в иелютериш1ы1ых активах». 
В этом случае сумма показателей на субс•1етах, открытых к с•tету объяв­
ленного капитала, равна сумме реально внесенного (оплаченного) капитала, то 
есть разница между nокюателем на синтети•1еском счету 80 «Уставный капи­
тал» и суммой показателей на соответствующих субсчетах равна остатку за­
долженности по взносам в уставный капитал на счете 75 «Рас•1еты с учредите­
лями», субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный складочный капитал». При 
полном погашении задолженности в nолной силе проявится постулат 
ЖЛ. Савари: r<C)м.wa показателей 11а ансы11mu'lеск11х c•1em(L'( рш111а соответ­
ствующе.11у показате.110 1ш с11нтет11ческо.11 счете, оценку которо,~о 'Jfflll шю­
лиmu'lеские счета ко11крет111ируют)). 
В дальнейшем все операции по амортизационным процессам будут отра­
жаться на счетах второго фасета, включая формирование и использование ре­
зерва на воспроизводство долгосрочных активов, который следует рассчиты­
вать не по сумме начисленной амортизации, а исходя из доли амортизации в 
выручке от реализованной нролукции. При этом параллельно с увст1•1ением в 
кредите субсчета ре3ерва будет отражаться уменьшение собL·твенноrо капитала 
на субсчетах 80/2 «Уставный капитал в основных средствах» или 80/3 «Устав­
ный капитал в нематериальных активах». 
3.3. Доказана целесообразность выделения из состава добавочного капитал~~ 
зконом11•1ески неоднородных показателей, характери3ующих результаты повы­
шающих переоценок (наценок), и выделения их на отдельный синтетический счет 
и в самостоятельную статью пассива баланса. Обоснуем нашу позицию. 
На рисунке 4 представлена установившаяся структура собственного капи­
тала. Как вид1ю, выделяются три компоненты первого rюрялка: уставный капи­
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Рисунок 4 - Структура собственного капитала, 
предусмотренная действующим мподичесю1м обеспечением 1 
llocJJe.rtняя составляющая вклю•н~ет ре-зервный кашпал. СО].:tаш1ыl1 за счет 
прибыли ( l'K). и нераспределе1111ую 11р11быль ( НП). 
Что каснется доб::нючного каrштала, то он предусмнтривает: 
- сумму проведенной в установленном порядке дооuенкн основных 
средств (СДОС); 
- J~1ИССИОННЫЙ ДОХОД ( ЭД): 
- положительные курсовые разницы (ПКР). 
В 90-е годы прошлого столетия профессор М.И. Кутер. а по-шнее 11 другие 
авторы обрнщми внимание на недопустимость отражения на одном счете не­
однородных по экономи•1ескому содержанию объектов бухгалтерского наблю­
дения. В бощ,щой степени это относится к с•1ету 83 «Добавочный капитаJ1». На 
рисунке 5 видоизменена структура собственного капитала с у•1етом назначения 
е1·0 компонент. В состав добавочного каr1итала включены три экономически 
неоднородные объекта. Положительные курсовые разниuы, возникающие за 
с11ет роста курсов иностранных валют в момент реальных взносов каn11тма по 
отношению к курсу валют на дату регистраuии Устава. и эмиссионный доход 
за с•1ет рюмещения акuий выше 1юминмн (для акционерных обществ открыто­
го типа) относятся к первона•1алыю и1шестированному капиталу. 
ке 
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Рf1сунок 5 - Структура собственного каш1та.r1а, 
11редстав,1енная по 11азна•1е1111ю составляющих 1 
Что касается прироста стоимости имущества 1ю переоценке (сумма прове­
денной в установленном порядке дооценки основных средств). то здесь лва 
мо!'.!ента. влияющих на классификанию данного объекта по эконом11•1ескому 
содержанию: 
во-пер11ых, данная составляющая собственного капитала высrупает резер­
вом на слу 11ай понижения (уценки) стоимости ранее повышенных в сто111\юсп1 
(наценки) ос1юв11ых средств; 
во-вторых. наценка основных срс11ств (в будущем по будет касаться 11 
других долгосро•~ных активов) произведена не в момент первоначальных взно­
сов собственников, а в ходе хозяйственно-финансовой жизни орг:шизпшш. 
Из приведенных особе11ностей вытекает два следствия. Первое - сумму 
проведенной в установленном порядке дооuенки основных средств uелесооб-
разно переиме1ювать в соответствии с ее назначением, а именно: резерв на по­
нижение стоимости долгосрочных активов (РПСДА). Второе - недопустимо 
у•штывать на одном бухгалтерском счете 83 «Добавочный капита.1)) экономи­
чески неоднородные объекты: первоначально инвестированные собственника­
ми (эмиссионная премия или положительные курсовые разницы) и капита.1, 
сформированный в ходе хозяйственной жизни (резерв на понижение стоимости 
долгосро•1ных активов). Соответственно, первые два объекта следует учиты­
вать на счете добавочного капитала под названием (как часто встречается у за­
падных компаний) «Капитал, внесенный сверх Устава». Третий объект целесо­
образно выделить на самостоятельный счет. 
Как стало известно после утверждения содержания диссертации на засе­
дании кафедры, 2 июля 201 О г. был подписан Приказ Минфина России № ббн 
«0 формах бухгалтерской отчетности организаций)), который утвердил новые 
формы от•1епюсти. В макет формы № 1 «Бухгалтерский баланс)) внесено изме­
нение, которое предлагалось в наших 11убликациях [ 1 О, 14, 19], а именно: в раз­
деле 111 «Капитал и резервы)) строка «Добавочный капитал» разделена на две 
самостоятельные: 
- Переоценка внеоборотных активов; 
-Добавочный капитал (без переоценки). 
Однако разработчики оставили без внимания требование о внесении изме­
нений в План с•1етов, а. как известно, недопустимо учитывать на одном с•1ете 
1ко1юмически неоднородные объекты. 
3.4. Обоснован и рекомендован вариант учета отрицательных курсовых раз­
ниц, исклю•~ающий их отнесение на финансовые результаты отчетного периода и 
направленный на обеспечение методического единства как при учете положи­
тельных, так и отрицательных курсовых разниц, возникающих при взносах вкла­
дов у•шстников в уставный капитал, выраженных в иностранной валюте. 
Введение плr~на с•1етов хозяйственно-финансовой деятельности организа­
ций (2002 г.) совпало со стабильным ростом иностранной вилюты. В этой си­
туации включение в состав добавочного капитала понятия «Положительные 
курсовые ра~ницьт не вызывало сомнения. 
Многие авторы ошибочно считают: «Курсовые разницы по вкладам в ус­
тавный ка11итал, выраженным в иностранной валюте, могут возникать у орга­
низаций независимо от их организационно-правовой формы. Подобные курсо­
вые рюницы представляют собой разницу между рублевой оценкой задолжен­
ности у•~асп1ика по вкладу в устr~вный капитал, оцененному в учредительных 
документах в иностранной валюте, ис•шсленной по курсу Центрального Банка 
РФ на дату поступления вкладов, и рублевой оценкой этого вклада на дату ре­
гистрации организации. На сумме инвестированного добавочного капитала 
должна отражаться не то.1ько положительная курсовая разница, связанная с 
росн1м курса валюты, но 11 отрицательная курсовая разница, которая является 
ре3ультатом падения курса валюты по отношению к рублю. При этом отрица­
тельные курсовые рюниuы уменьшают инвестированный добаво•1ный капитал. 
В случае же, если суммы инвестированного добавочно1·0 кашлала не хватает 
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для погашения отришпсльной курсовой рюницы. она списывается за с•1ет 1Jро­
чих расходов оргашпаш1и». 
Зп.есь нам представляется 11е;1есообразным обратить вниманне на .1Ва 
спорных мо~1ента. Во-первых, нельзя со1·лас1пься с утверждением, что «курсо­
вые развиuы по вкладам в уставный капитал. выраже1шым в иностранной ва­
люте. мо1ут во·1н11ю:пь у органИ'!аuий не·.ншисимо от 11х орган1пац1юнно­
правовой формы». поскольку у акционерных обществ они не могут 1·1~11:ть ~1е­
сто априори, IJO определению. Во-вторых, неубедительно списывать отр1111а­
тельные курсовые ра·mи11ы за с•1ет прочих расходов оргюнвании. так как юно­
сы или И'Jъятия ю11шлн~а по иниuиативе его собственников не приводят к воJ­
никновению доходов или расходов орrанизаuии. 
Действительно, в последние голы сложилось положеш1е, при котором пр11 
вносах у•~астников в у(,1авный капитал, выраженных в иностранной валюте. ~ю­
гут возникать нс ноложительные курсовые разницы (ПКР), описанные в щ:то­
ди•1еской литературе, а отри11ателы1ые курсовые разн1111ы (ОКР). Да1111ыii вар11-
ант в Комментариях к плану счетов и других метод11 11еских рекоме1щ:щ11ях не 
упомянут. Рассмотрим предлагаемый вариант отражения подобной с11 I) ашш 
(рис. 6). 
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/{реО11111 83'3 «)/обавоl/11ыi1 кап111па:11>, субсчl!m 1(/7оло.ж1т1елы1ые курсовые 
раз1111цы1> - Jщщсь красным на сумму уме11ы110111я Вliесенного взноса в россий­
ской валюте по курсу Центробанка РФ на дату взноса по отношению к объяв­
ленному уставному капита,1у. 
Если в дальнейшем в ходе r1роизводственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности будут возникать отрицательные курсовые разницы, их следует 
рассматривать как про•ше расходы от изменения финансовой конъектуры и от­
носить в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»: 
)fебет 91 ((Прочие доходы и расходы» 
Кредит 52 ((lia'llom11ыe c'lema» - на сумму отрицательных разниц. 
Однако увеличение курса иностранной валюты и во3никновение положи­
тельных курсовых разниц в ходе производственно-хозяйственной и финансо­
вой деятельности предполагает первоначальное покрытие отр11цательных кур­
совых разниц, возникших в результате взносов участников в уставный капитал, 
выраженных в иностранной валюте, учитываемых «красным» в кредите с•1ета 
83/3 «Добаво•~ный капитал», субсчет «Положительные курсовые рюниць1» (4). 
И, только после покрытия ОКР оставшаяся величина положительных курсовых 
разниц, увели 11ивающих стоимость иностранной валюты на счете 52 «Валют­
ные счета», будет отнесена в кредит с•1ета 91 «Прочие доходы и расходы» в ка­
честве про 11его дохода от изменения финансовой конъектуры. 
Предложенный подход позволит обеспе 11ить методическое единство при 
учете как положительных, так и отрицательных курсовых разниц, возникаю­
щих при взносах вкладов у•1астников в уставный капитал, выраженных в ино­
странной валюте. 
3.5. Вскрыта неоднородность показателей нераспределенной прибыли и до­
казана нецелесообразность учета в составе собственного капитала показателей 
нераспределенной прибьти отчетного года, представляющей, в значительной 
степени, исходную базу формирования текущих долговых обязателы..-тв (налого­
обложение, удовлетворение интересов собственников, решение социальных во­
просов). Внесены уточнения в терминологи•1еский аппарат как процесса закрытия 
Главной книги и реформирования баланса. так и распределения прибыли. 
Как известно, до процедуры реформации баланса в Главной книге одно­
временно имеют место два с•1ета нераспределенной прибыли: отчетного (1а­
ко1Р1ившегося) года и прошлых лет. 
Автор преднагает первый из счетов нераспределенной прибыли переиме­
новать в с•1ет Н4 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) закончив­
шегося года» (или предыдущего отчетного года)», а второй счет именовать 
«Капитализированная нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». То­
гда, каждый из с•1етов нераспределенной прибыли будет иметь свое собствен­
ное однозначное название, соответствующее смысловому содержанию объе1па 
бухгалтерского наблюдения, учитываемого на счете. 
До 2001 r·. в бухгалтерском ба.1ансе покюывались раздельно капитализиро­
ванная прибыль прошлых лет и нсраспредсленная прибыль щкончившегося от­
'lетного года. В действующей форме баланса оба 1юказателя отражаются одной 
строкой. Более того, в промежуточных балансах, построение которых осуществ-
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ляется внутри текущего r·ода. к этому показате,1ю прибавняется покюате.1ь при­
быни (убытка). накопленный в те•1ение года. Вызывает сомнение право~1ерность 
отражения данных счетп 84 «Нераспреле~1енная прибыль (непокрытый ) бытоl\) 
01че-rно1·0 года» в разделе 111 пасс11в<1 баланса «Капитал и резервы». Этот раце.1 
11реднюначен для отражения покюателей, характеризующих собственный кап11-
тм оргаtтщцю1. Учитываемая на указанном счете прибыль может быть 11зъята 
на вошаграждение или иные нели и не будет иметь никакого отношеш1я к капн­
талу. По м11ению автора. стру11.'1)'ра раздела 111 башшса должна быть по:~вергнута 
ш:ресмотру. Показатель нерас11ределенной прибыли (непокрытого убытка) от­
четного (закончившегося) года не должен включаться в итог раздела. а его с.1е­
дует показывать за итогом как статью «кроме того». 
Разработанные в диссертационном исследовюти рекомендан1111 11 nред.10-
же1шя направлены на совершенствование методического и оргаюпащюнного 
обесnе•tения бухгалтерского учета собственного капитала и отражения его в 
управленческой и финансовой оr<1етности. 
Основные положения лиссертационного исследования оnубл11кованы в 
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